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ABSTRAK 
Pemerintah sudah mencanangkan pendidikan gratis dan bantuan berupa uang, tetapi tetap saja 
diperlukan biaya lebih untuk pemenuhan kebutuhan yang mampu mendukung prestasi. Perguruan 
tinggi merupakan lembaga pendidikan yang turut memberikan bantuan. Tetapi, terdapat  
mahasiswa yang dirasa kurang bijak dalam pemakaiannya. Prasangka tersebut mucul dikarenakan 
terdapat mahasiswa yang gaya hidupnya tidak sesuai dengan statusnya sebagai penerima 
beasiswa. Penelitian ini membahas tentang gaya hidup yang dilakukan oleh penerima beasiswa 
KEMENRISTEKDIKTI yaitu Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), bidikmisi, dam Afirmasi 
Dikti (ADik). Selanjutnya peneliti memfokuskan penelitian untuk mengetahui bagaimana 
mahasiswa penerima beasiswa menjalani gaya hidupnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi gaya hidup yang dilakukan penerima beasiswa dengan menggunakan sub 
indikator alat ukur gaya hidup. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan 
metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara. 
Informan penelitian terdiri dari penerima beasiswa PPA, bidikmisi, dan ADik dengan jumlah 26 
orang dan berasal dari delapan fakultas yang terdapat di UPI Kampus Bumi Siliwangi. Hasil 
penelitian ini menyatakan bahwa: (1) gaya hidup penerima beasiswa, (2) terdapat lima persepsi 
dan pemanfaatan beasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa penerima, (3) penerima beasiswa 
merasa bangga dalam menerima beasiswa, tetapi tedapat mahasiswa yang motivasi belajarnya 
tidak terpengaruh untuk lebih giat dalam belajar.(4) untuk mengatasi beasiswa yang tidak tepat 
sasaran, dapat dilakukan empat hal yaitu: (1) memperbaharui sistem yang berlaku. (2) lebih 
selektif memilih penerima. (3) melakukan pemantauan terhadap tingkah laku dan hasil belajar 
penerima beasiswa serta (4) melakukan verifikasi ulang mengenai keadaan keluarga penerima 
beasiswa. 
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ABSTRACK 
Although the government has already set up free education and money assistance, it still takes 
more costs to fulfill the needs that can support the achievement. The College is an educational 
institution that also provides assistance. However, there are students who feel less wise in their 
usage. The prejudice is because there is a student whose lifestyle does not correspond to his 
status as a scholarship recipient. This research discusses the lifestyle that is done by the 
scholarship recipient of KEMENRISTEKDIKTI namely increase in academic achievement (PPA), 
Bidikmisi, and Affirmation Dikti (Sister). Furthermore, researchers focus the research to learn 
how scholarship recipients live their lifestyles. The purpose of this research is to identify the 
lifestyle of the scholarship recipients by using a sub-lifestyle indicator. This research was 
conducted using qualitative approaches and case study methods. Data collection is done by 
observing and interviewing. The research informant consists of PPA scholarship recipients, 
Bidikmisi, and ADik with a total of 26 people and comes from eight faculties located at UPI 
Campus Bumi Siliwangi. The results of this study stated that: (1) The lifestyle of the scholarship 
recipient, (2) There are five perception and utilization of scholarships conducted by the recipient 
students, (3) The scholarship recipients feel proud to receive scholarships, but students who are 
The motivation for learning is not affected to be more active in studying. (4) To address the 
scholarships that are not on target, four things can be done: (1) renew the applicable system. (2) 
selectively select recipients. (3) Monitoring the conduct and learning outcomes of the scholarship 
recipients and (4) re-verifying the family status of the scholarship. 
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